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ÚLTIMAS PUBLICACIONES 
Detalle de últimas publicaciones.
Libros de reciente publicación
CANOSA Usera, Raúl, “Constitución y medio ambiente”, Prólogo de Raúl Canosa Usera, 
Presentación y selección de jurisprudencia de Susana Ynés Castañeda Otsu, Serie: 
Constitución y Derechos Humanos, Lima: Jurista Editores, 2004.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL PERÚ. "A un año de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación. Informe Defensorial" Nº 86, Lima, agosto, 2004.
DÍAZ Revorio, Javier. "Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, 
Lima: Palestra Editores, 2004.
DONAYRE Montesinos Christian. “La reforma de la justicia militar”, Lima: Jurista 
Editores, 2004
ESPINOZA-SALDAÑA Eloy,”Código Procesal Constitucional. Proceso contencioso 
administrativo y derechos del administrado”, Lima: Palestra Editores, 2004.
GONZALES Ojeda Magdiel, “Historia de las ideas políticas”, Lima: Palestra Editores,
2004
PASARA Luis (Compilador),”En busca de una justicia distinta. Experiencias de reforma 
en América Latina”, Lima: Consorcio Justicia viva, 2004
V.V A.A. “Código Procesal Constitucional”, Lima: Palestra Editores, 2004
Últimos números de revistas recomendadas:
Elecciones. Perú Año 3 Nº 3
Themis. Revista de Derecho. Perú. Julio 2004.
Ratio juris : an international journal of jurisprudence and philosphy of law.An
International Journal of Jurisprudence and Philosophy of Law. Founded by Enrico
Pattaro.  Blackwell Publishing./ University of Bologna Vol. 17 Issue 3 - Sep2004
Revista española de derecho europeo.  Civitas, Madrid (España). Nº. 10 Abril/Junio
2004
Revista de Derecho Puertoriqueño.  Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 
Escuela de Derecho. Vol. 43 Nº 2, 2004
Revue française de Droit Constitutonnel. Presses Universitaires de France. Nº 57
En/Mar 2004. Número monográfico "Le Conseil Constitutionnel, 45 ans aprés"
Selección de artículos de revistas:
Revistas Españolas
- "Perplejidades ante la Constitución Europea" de Javier de Lucas, en "Jueces para la
Democracia. Información y Debate". Nº 50 julio 2004.
- "Reflexión retrospectiva sobre el proceso autonómico andaluz y sus vicisitudes" de
Emilia Girón Reguera, en "Revista de Estudios Regionales" Universidades de Andalucía.
Nº 69. Enero/abril 2004.
Revistas Estadounidenses
- "Elements of a theory of human rights" de Amartya Sen, en "Philosophy & Public
Affaires". Princeton : Princeton University Press Vol. 32 Nº 4 fall  2004. 1
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Revistas Inglesas
- "A Supreme Court for the United Kingdom: two steps forward, but one step back on
judicial independence" de Roger Masterman, en " Public Law". Stevens & Sons. Spring
2004.
- "Common Constitutional Traditions: Can the menaing of human dignity under german
law guide the European Court of Justice?" de Jackie Jones, en " Public Law". London:
Stevens & Sons. Spring 2004.
- "How to create a new Supreme Court: learning from New Zealand" de Richard Cornes,
en " Public Law". Stevens & Sons. Spring 2004.
Revistas Peruanas
- "Gobernabilidad, desarrollo y democracia. Un enfoque de derechos humanos en las
políticas públicas." de Carlos Alza y Kantuta Vallenas en DERECHO Y SOCIEDAD. Año
XV Nº 22 2004
- "Aspectos éticos y jurídicos de la gobernabilidad democrática y sus desafíos en la
Región Andina" de Enrique Bernales en DERECHO Y SOCIEDAD. Año XV Nº 22 2004
- "Gobernabilidad y reformas institucionales a propósito de las recomendaciones de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación" de Augusto Castro DERECHO Y SOCIEDAD.
Año XV Nº 22 2004
- "La responsabilidad política en la Constitución española de 1978" de Carlos Hakansson
en DERECHO Y SOCIEDAD. Año XV Nº 22 2004
- "Inscripción de partidos políticos en la Ley de Partidos Políticos en el Perú" de Luis
Enrique Jiménez en DERECHO Y SOCIEDAD. Año XV Nº 22 2004
- "El concepto de poder público y la protección de derechos fundamentales frente a
particulares" de Javier Mijangos y González en DERECHO Y SOCIEDAD. Año XV Nº 22
2004
- "El actual proceso de reforma de la Constitución. Examen de la cuestión tras la sentencia
del Tribunal Constitucional" de Omar Sar en DERECHO Y SOCIEDAD. Año XV Nº 22
2004
- "La reforma como garantía de la Constitución en el Estado de Derecho. " de Moserrat
Nebrera en DERECHO Y SOCIEDAD. Año XV Nº 22 2004
- "El derecho constitucional a un ambiente sano, derechos humanos y su vinculación con
el derecho tributario" de Alejandro Altamirano en DERECHO Y SOCIEDAD. Año XV Nº
22 2004
Publicaciones electrónicas:
Centro di ricerca e formazione sul diritto costituzionale comparato. Página web de la Universita' Degli
Studi di Siena.
Comisión Andina de Juristas. La página web de esta ONG posee la sección  "Jurisdicción
constitucional" en la que se analizan sentencias de los países que integran la región
andina.
Después del 2004: La integración del Tratado Constitucional Europeo en las Constituciones Nacionales.
Página web que  recoge, por una parte, los desarrollos a nivel doctrinal, legislativo y
jurisprudencial de los ordenamientos de los países miembros de la Unión Europea, 
creados con el objetivo de amoldar sus diversas constituciones al Tratado
Constitucional Europeo.  Así mismo presenta las ponencias de los participantes al
seminario "The National Constitutional Reflection of European Union Constitutional
Reform" celebrado los día 5 a 7 de septiembre de 2004 en el campus de Getafe de la
Universidad Carlos III.
Palomar. Osservatorio di dirrito costituzionale.   Publicación trimestal de la  Facoltà di Economia
dell'Università di Siena. Nº 16 Gennaio 2004.
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